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Вивчення політекономії дало можливість кожному студенту 
осмислити поняття та економічні категорії. На жаль, багато з них 
повторюються в дисциплінах фундаментальних та фахових бло-
ків — економіки підприємств, макро- та мікроекономіки, націо-
нальної економіки, регіональної економіки, фінансовому та 
управлінському обліку, інших. В результаті, такі економічні яви-
ща і процеси в лекційному матеріалі спеціальних дисциплін по-
винні мати відповідне обмеження. 
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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ ПО ТЕМЕ  
«УЧЕТ АРЕНДОВАННЫХ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ  
И ЛИЗИНГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ» 
Одной из самых распространенных профессий среди эконо-
мистов является профессия бухгалтера. На него возлагаются фун- 
кции правильного отражения хозяйственных операций, контроля 
за движением материальных ценностей и финансовых средств, 
анализа эффективности деятельности предприятия, своевремен-
ного предоставления отчетности и многие другие, без которых 
невозможно эффективно управлять любой организацией. Поэто-
му подготовка высококлассного специалиста с квалификацией 
«экономист» предполагает приобретение глубоких знаний, твер-
дых умений и навыков по учетно-аналитическим дисциплинам. 
Изучение дисциплины «Бухгалтерский учет в промышленнос-
ти» начинается после изучения «Теории бухгалтерского учета». 
Эта дисциплина является основой подготовки специалиста по 
бухгалтерскому учету и обеспечивает восприятие бухгалтерского 
учета в качестве взаимосвязанной, целостной и логически обос-
нованной процедуры. Перед тем, как приступить к изучению 
учета в основной деятельности, необходимо четко представлять, 
что является предметом и объектом бухгалтерского учета. Сту-
денты должны знать с помощью каких методов обеспечивается 
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познание предмета, что такое система счетов и какая взаимосвязь 
их с бухгалтерским балансом, какие виды и формы учетных ре-
гистров применяются в учете для получения необходимых сведе-
ний о хозяйственной деятельности предприятия, каким образом 
обобщаются и систематизируются данные текущего бухгалтер- 
ского учета.  
Согласно типовой программе, изучение бухгалтерского учета 
в промышленности начинается с учета основных средств. Это 
обусловлено тем, что перед получением знаний по учету процес-
сов снабжения и производства продукции (работ, услуг) необхо-
димо приобрести навыки по учету средств труда, с помощью ко-
торых изготавливаются предметы труда. Эти средства могут 
быть как собственные, так и заемные. 
При изучении порядка учета основных средств, на наш взгляд, 
наиболее сложной для восприятия студентами является тема 
«Учет арендованных основных средств и лизинговых операций». 
Изучение данной темы у студентов взывает много вопросов из-за 
сложности и громоздкости нормативной базы.  
В связи с этим на лекционных занятиях необходимо обратить 
внимание на обязательное изучение инструктивного материала и 
законодательной базы по отражению в учете операций по аренде. 
Целесообразно также повторение порядка учета собственных ос-
новных средств, способов начисления амортизации по ним, по-
тому что приобретение предприятием основных средств, которые 
в дальнейшем будут переданы в аренду, осуществляются таким 
же образом, как и приобретение активов в собственное пользова-
ние. А амортизация арендованных основных средств начисляется 
в соответствии с Положением о порядке начисления амортизации 
основных средств и нематериальных активов. 
При изложении материала на лекциях необходимо рассмот-
реть основные положения инструкции и законодательной базы, 
охарактеризовать основную терминологию. Следует остановить-
ся на вопросах учета основных средств, сданных на условиях 
краткосрочной аренды, учета операций по долгосрочной аренде 
основных средств у арендатора и у арендодателя, порядке начис-
ления и отражения в бухгалтерском учете амортизационных от-
числений в условиях аренды и лизинга, а также необходимо рас-
смотреть учет лизинговых операций у лизингодателя и лизин-
гополучателя. 
На самостоятельное изучение можно предложить изучение 
учета поступления, использования и выбытия арендованных ос-
новных средств, а также способов начисления амортизации, ис-
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пользуемых в зарубежной практике. Также можно провести ана-
лиз действующей отечественной методики и методики, предла-
гаемой Комитетом по международным стандартам бухгалтерско-
го учета. 
На практических занятиях по данной теме вначале нужно про-
вести опрос по теоретическим аспектам темы, уделить внимание 
специальной терминологии. Далее целесообразно перейти к ре-
шению производственных ситуаций по порядку учета поступле-
ния, эксплуатации и выбытию арендованных основных средств.  
Студентам следует преложить производственную ситуацию 
по передаче в аренду основных средств, при этом должны приво-
диться и условия договора, в том числе и начисления арендной 
платы. Необходимо составить комплекс бухгалтерский записей в 
учете арендодателя и арендатора. 
После составления всех записей с указанием сумм, следует 
еще раз обратить внимание на порядок составления записей, выз-
вавших у студентов определенные трудности. 
Аналогично предлагается решить производственную ситуа-
цию по лизинговым операциям. После такого детального изуче-
ния вопроса следует проводить опрос по теме.  
Рассмотрение, в первую очередь, производственных ситуаций 
и только затем проведение опроса по составлению бухгалтерских 
записей по аренде и лизингу, на наш взгляд, способствует луч-
шему усвоению материала и экономии времени на практических 
занятиях. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ  
ДИСЦИПЛИНЫ «БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ» 
Основная задача дисциплины «Бухгалтерская отчетность» — 
научить студентов методике составления форм бухгалтерской 
отчетности в соответствии с законодательством Республики Бе-
ларусь. Изучение данной дисциплины является логическим про-
должением курса «Бухгалтерского учета».  
В состав бухгалтерской отчетности, составляемой в Республи-
ке Беларусь, входят: бухгалтерский баланс (форма № 1), отчет о 
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